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No.
Nombre
Indicador
Fórmula
Tipo de 
Indicador
Unidad de 
medida
Periodicidad de 
medición
Responsable de 
Medición
Meta
Fuente de 
información
Responsable del 
análisis del 
Indicador
Análisis de 
datos 
1
Contratos y 
Convenios
Nº de solicitudes para trámite 
jurídico / Nº total de contratos 
y/o convenios realizados * 100
Efectividad Porcentaje Mensual Abogado 90%
Control de 
solicitudes y libro 
radicador
Gerente Jurídico Histograma
2
Procesos Judiciales 
y/o Admnistrativos
N° de procesos judiciales y/o 
administrativos / N° de 
movimientos procesales y/o 
administrativos *100
Efectividad Porcentaje Mensual Abogado 90%
Estados, 
edictos, página 
web de rama 
judicial
Gerente Jurídico Histograma
3
Asesoramiento y/o 
acompañamiento 
Jurídico Institucional
Nº de solicitudes para trámite 
jurídico / Nº total de conceptos 
jurídicos, asesorías y/o 
acompañamiento judicial * 100
Efectividad Porcentaje Semestral Abogado 90%
Control de 
solicitudes
Gerente Jurídico Histograma
4
Nº de peticiones escritas / Nº 
de peticiones resueltas * 100
Efectividad Porcentaje Trimestral Abogado 90% Libro radicador Gerente Jurídico Histograma
5
Nº de solicitudes de 
certificaciones de contratistas / 
Nº de certificaciones 
expedidas * 100
Efectividad Porcentaje Trimestral Abogado 90% Libro radicador Gerente Jurídico Histograma
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